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CAMPAÑA " G A L I C I A  V I " .  DATOS- BASICOS 
Fiz  F.Pérez': Aida F.Ríos: F. Fraga* y C .  Mouriño* 
Descr ipción de l a  campaña.- La campaña s e  r e a l i z ó  a  bordo 
d e l  B / O  "Garcia d e l  Cid" de 36 metros de e s l o r a .  E l  i t i n e -  
r a r i o  fue  e l  indicado en l a  f i g u r a  1, s a l i e n d o  d e l  pue r to  
de Vigo. L a  duración fue  d e l  1 a l  12 de Diciembre 1983. E l  
tiempo en gene ra l  fue  bueno p a r a  e s t a  época d e l  año con 
v i e n t o  predominante d e l  Sur con una media de 16 nudos a l t e r -  
nando con v i e n t o  d e l  Es te  de 11 nudos duran te  l a  r e a l i z a c i ó n  
de las e s t a c i o n e s  10-15. Próximos a l  f i n a l  de l a  campaña s e  
l evan tó  temporal d e l  Oeste que en l a  Ú l t i m a  e s t a c i ó n  d e l  pa- 
r a l e l o  47ON ya  f u e  de 36 nudos. La p e r s i s t e n c i a  d e l  f u e r t e  
temporal ob l igó  a  d a r  por  terminada l a  campaña. 
L a s  e s t a c i o n e s  profundas s e  han hecho por  grupos de 
t r e s  en cada p a r a l e l o .  Las de l o s  extremos s e  han muestreado 
h a s t a  1600 m haciendo c o i n c i d i r  e l  lanzamiento d e l  mensajero 
de l a  t i r a d a  profunda,  con l a  ho ra  de bajamar. Las e s t a c i o n e s  
d e l  medio ( 5 ,  8 ,  11, 14,  17 y 20) s e  muestrearon h a s t a  600 m 
.r' 
de profundidad haciendo c o i n c i d i r  l a  ho ra  con l a  pleamar. 
Los n i v e l e s  rnuestreados fueron  0 ,  10,  20, 30,  40, 
50,  60,  80,  100,  120, 150,  200, 250, 300, 350, 400, 500,600,  
800,  1000, 1100, 1200, 1400 y 1600 m .  y l a s  v a r i a b l e s  medidas 
fueron:  t empera tura ,  s a l i n i d a d ,  pH, oxígeno d i s u e l t o ,  a l c a l i -  
n idad ,  n i t r a t o s ,  n i t r i t o s ,  f o s f a t o s  y s i l i c a t o s .  Se h i zo  ade- 
más e l  p e r f i l  v e r t i c a l  de temperatura  con ba t i t e rmógra fo ,  pro- 
fundidad de v i s i ó n  d e l  d i s co  de Secchi  y toma de da to s  meteo- 
* I n s t i t u t o  de Inves t i gac iones  Pesque-as de Vigo. Muelle de 
Bouzas. Vigo. España. 
r o l  í>!~l.cos.  Duran te  t o d o  e l  r e c o r r i d o  :;ii t i  i :,:(, t . , , ! :  i ::l.i.o i:on 
t i r i u o  de  t e m p e r a t u r a  d e l  agua  s u p e r f j . c i : i i  ( ; '  i c i , v I . i ~ ~ ~ : : )  
O b j e t i v o s . -  Uno de  l o s  o b j e t i v o s  e s  e s t u t i i n r  I:i : ; i  l.ii:ii: i í i i i  
h j - d r o g r á f i c a  de l a  zona  de  mezc l a  i.nverria1 S ~ . ~ , I , I : . I < ~ : I  f ! ~ )  ( > l  
p a r a l e l o  42"N que e s  donde s e  s e  supone que s e  [ ~ r o l l i i < : c :  1 : i  
m o d i f i c a c i ó n  d e l  Agua C e n t r a l .  La s i t u a c i ó n  en  (:l. incii; (i(! 
Diciembre  s e  supone que e s  p r e - i n v e r n a l  p o r  l o  que l a  idcri-. 
t i - f i c a c i ó n  de  e s t a  agua  p e r m i t i r á  v e r  l o s  cambios  s i l i r i . f l o s  
en  l a  é p o c a  i n v e r n a l  o c e á n i c a  que e n  e s t a  zona e s  e n t r e  I ' i -  
n a l e s  d e  F e b r e r o  p r i n c i p i o  de  Marzo. 
O t r o  de l o s  o b j e t i v o s  e s  l o c a l i z a r  e l  f r e n t e  crii.r<: 
c l  Agua Ccntra : l  m o d i f i c a d a ,  p r o c e d e n t e  d e l  Go l fo  de V i  zczrya 
(ACGV) y e l  Agua C e n t r a l  N o r d - A t l á n t i c a  t í p i c a  ( A C N A )  ] , a r a  
d e t e c t a r  p o s i b l e s  d e s v i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s .  
Un t e r c e r  o b j e t i v o  e r a  e s t u d i a r  las c o n d i c i o n e s  h i -  
d r o g r á f i c a s  de l a s  zonas  de a f l o r a m i e n t o  c o s t e r o  d u r a n t e  l a  
é p o c a  i n v e r n a l  en l a  que  no hay a f l o r a m i e n t o .  E s t e  ú l t i m o  
o b j e t i v o  no s e  pudo c o n s e g u i r  í n t e g r o  y a  que l a s  e s t a c i o n e s  
dc  l a  zona  c o s t e r a  n o r t e  no s e  p u d i e r o n  h a c e r  a c a u s a  d e l  
t.enipora:l . 
Avance de r e s u l t a d o s . -  En l a  zona  n o r t e ,  p a r a l e l o s  46 y 47"N, 
-- 
s e  e n c o n t r ó  una c a p a  de  mezc l a  u n i f o r m e ,  d e b i d a  a l  e n f r i a -  
m i e n t o  s u p e r f i c i a l ,  de  60 m y l a  c a p a  d p d e  60 a 150 m t i e n e  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  un a g u a  d e  mezc l a  v e r t i c a l  d e l  año  an-  
t e r i o r  p o r  l o  que s e  deduce  que l a  r e n o v a c i ó n  p o r  t r a n s p o r t e  
d e l  Agua C e n t r a l  e s  l e n t a .  
Se h a  e s t u d i a d o  t ambién  e l  f r e n t e  de  c o n t a c t o  e n t r e  
l o s  d o s  c u e r p o s  de  agua  ACNA y  ACGV g e n e r a l m e n t e  s i t u a d o s  al  
s u r  y n o r t e  d e l  Cabo F i n i s t e r r e .  E1 esquema gener-al  i):ir'c:i:c? 
mantenerse también en estas fechas, observándose Únicamente 
contra la costa una penetración hacia el norte de la parte 
superior del ACNA situada hacia los 90 m de profundidad que 
en parte pudo ser debido a una contracorriente para compen- 
sar el transporte hacia el sur del agua superficial en ve- 
rano. 
Métodos analíticos y de medida.- 
Muestreo.- Se usaron botellas Niskin "General Oceanics" de 
1.7 litros. 
Temperatura y Profundidad.- Todas las botellas hidrográficas 
iban provistas de dos termómetros "Richter y Wiese" protegidos 
y uno no protegido. La corrección de temperaturas se hizo se- 
gún L. Anderssori (1.974) cori 1.a ecuación no simplificada. La 
profundidad se ca:i.cii.ió a. part.ir de las lecturas termométricas 
redondeando el resultado a la decena más próxima. 
Salinidad.- Se determinó con un salinómetro de inducción 
"Tlessey Environmental Systems" 6230 N calibrado con "Agua 
Normal". La salinidad se calculó con la ecuación (6) de 
UNESCO (1981). 
Sigma-8.- Se calculó utilizando ia ecuación (9) de UNESCO 
(19811, utilizando la temperatura potencial, que a su vez se 
calculó con la ecuación de Caldwell y qide (1980). 
pH.- Se midió inmediatamente con un pHmetro "Metrohm" E-510 
- 
con electrodo de vidrio y como referencia uno de Ag-ClAg ca- 
librado con tampón 7,413 NBS. La temperatura en el momento 
de la medida se hizo con un termómetro graduado en decimas 
y se hizo la corrección de temperatura con la ecuación gene- 
ral de equilibrio del sistema del dióxido de carbono utili- 
zando como constantes de disociación del C03H2 las dadas por 
Mehrbach y col. (1973) en función de salinidad y temperatura. 
Rlcalinidad.- Se determinó sobre muestras dc 250 c1oS y se 
valoró directamente con ClH 0,12 M a pH 4 , 4 4  con un titu1.a- 
dor automático "Dletrohm" E-425, E-473. L.a alcal.ini.dad t o t a i ~  
se calculó con la corrección de la alcalinidad residual, 
Oxígeno.- Se determinó por el método de Winkler. La valora- 
ción del iodo con tiosulfato se hizo con el titulador auto- 
mático "Metrohm" E-425, E-473,con un electrodo de platino. 
El cálculo de saturación de oxígeno se hizo pesando 
los valores de oxígeno por litro a oxígeno por kilogramo y 
aplicando la ecuación dada por las Tablas Oceanográficas In- 
ternacionales vol. 2 N.I.O. (1973). Se usó como temperatura 
la teniperatura potencial. 
¡Vitratos.- Se determinaron en un autoanalizador por reducción 
a nitritos en columna de Cd-Cu según la modificación de C. 
Mouriño y F. Fraga (1985). Las muestras se analizaron inme- 
diatamente después de recogidas. 
Nitritos.- Por diazotación de sulfanilamida y copulación con 
naftiletilendiamina, según la modificación de la cita indica- 
da anteriormente en nitratos. 
Fosfatos.- Se siguió el método descrito en K. Grasshoff (1.9'/6) 
Datos meteorológicos.- Estuvieron a cargo. del Capitán del bar- 
co D. Octavio Moreno y del Primer oficial D. Jerónimo Costas. 
Explicación de los cuadros y unidades 
Las unidades que se han utilizado son las recomen- 
dadas por la IAPSO (1979). 
Hora.- Hora TMG (hora media del meridiano O) 
m.- Profundidad en metros 
T. - Temperatura in s i t u  en OC 
S. - Salinidad práctica x 10 3 
Sig-8.- Sigma-8 calculada a presi.ón=O con la temperatura 
potencial. 
pHI5.- pH de la muestra calculado a lS°C 
alc.- Alcalinidad en microequivalentes/Kg 
02.- ' 3  Concentración de oxíyeíio disuelto en rni li;nol.o:i O,,/II~' 
Para pasar ;% rril/'I, rnul.ti \>:l. i.(::,~r. 1)c)r 0,0??4:l 6 
O %. - S:il;ur'ac:i óri ( 1 ~  ox í j;<:rio :i 1 ;i I.(~~ti~~iii':rl.iii~:i ~ <~i.iitii: i :1 1 y :I 2 
.La p r e s i b r i  at,rtio:.;í'(?ri C ; I  IIOIYII:~~ ( 'I(J'l:~;'!~ I):I:;(!;I 11::;) 
NO3, N O 2 ,  PO4 y Si(OH)4.- Sa:l.es riiitr-.i(?rii.c:; <:xi)i.ti:;;~<i:~:; (.ti i i i i  l i - 
3 
mol.es/m . 
Alt.olas.- Altura de olas en metros. 
Dir.viento y Dir.olas.- Lugar de donde procede el viento o las 
"" 
olas. O0 procedencia del norte. 
Nubosidad.- Escala 0-8. O=despejado, 8=cubierto total 
Secchi.- Profundidad, en metros, de visión del disco de Secchi 
de 30 cm. 
Pres.atm.- Presión atmosférica en milibares. 
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Fig. 1.- Posición de las estaciones 


Fig. 6.- Diagramas '?-S en los cortes perpendiculares a la costa por los 
paralelos 4 2 ' N  y 4 3 O N .  La línea inclinada que sirve de escala para la 
salinidad, se ha hecho coincidir con el ACNA dada por Sverdrup (1946) 
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Fig. 7 . -  Diagramas T-S en los cortes por los paralelos 44 
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F i g .  8.- Diagramas '?-S en los cortes por los paralelos 46ON y 47'N 
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17, JE1 35, EiZ.l:l 
17-20 55,044 
15,Sh 55,YLR 
15.1ó .35.97s 
j 4 > 50 S?, '?&2 
13-67 SY?X35 
l a .  32 38.  786 
15, 11 - ; : . : , , > ; J & : ?  
1 ;? * (,'7 :.;y< > :7<:15 
1.2, 1 7  :.-,S* 6";::; 
* 7t5 -.c. c. .., t> 1 7 
l l l O Y  Z:1Y13 
10,RY X Z ? E B l  
1 Ci o cii.:~ 3 J  o 8 1 ::I 
<:> '?= 
, . .. ,.. .., Y 1:) 7 
C? p7 fz" - j<?:< 
7, :!E; i ) , ~ ~  4Yh 
3,79 b5,280 
4?  cis :,5!, !:)?,1 
3,96  
[:l:? u:? ;< 
I-.'? 7 9 9 , 7  
2 4  1 , 1 1  I l : i C l . 2  
-> .? .- 
. , A c;lR, 5' 
,-,-::o 
2: :. ,\.> , 6 
: ;! '9 8 , 7 
2 ii .a', , 7 1 1:) j. :, (::! 
a t 9:7 :, C! 
-, 7 r- 
.i.......*. 7 (>'2. :i 
,.>.? 4 4  9 i : i . , 9  
,,-?r 
.L..r,.i. 7 o( : i  r .-
.,.-, : 6; Fii?, :, 
.- .~. -. 
*: : ,. 4 :4 :,' 5 
?:;ti . 1:) H R ,  I:I 
-?"C 
.i . 1 E3'::. :r 
/ ,_ 
, ~ . ~  l.1 , i i  S l , 1:) 
' 1  :!:: 79 .h  
? i t , r i  7 & > 7  
'7l-,:,,*t:< 3 .  ~ < 
i - l i I  iii'.'. I 0i;l <i> 
F ei: ti:, 2 1 )  i. <:. ,, a:, 1.a.t.. N ,  4 i m 5 5 '  Cet:chi 
t i  1 i j 1 . !."~.:i l...cii,cl . W ., :l I " ñh" Fc!rid~:i :157i5 m 
i . : . r i  1 7  I:'r-es.al:m. 1Ci^ IL A l t . o l a s  2 m 
i - l \ ! i~~.rc! l , .  '-/(l 7" Ni~ihos:i. dad 4 D i r .  olasi LhO" 
m I 
,:i 1 (, ,, CJ:.: 
1 r )  1 i., !, ?<',:.:' 
i'ii 1 i, ., 74. 
. . . . 
.... i l b ., '7 '1 
' i l. . ::.o 
<li'>i, '1 1 .. 1 I 
: , c i f . - i  1 . 1  ,, 0 1 
/ . , < i r ,  ! < l . ,  
: : , , i ,  i . i . . ' l .1 
/ ' , , i  i l 0 1 _' 
1 j r i i i  I C i ,  !;O 
l ; ; j i  lo, ,  ,'lk, 
, , .  . i l . !  ., , ,  ., 
l / ,? . !> ,  !,>,..:l 
:,:.,!:> í:.1!,4 $? " l. (> :1 7?:.?,.4.:.!; 
.:>ti $ srl.:'; F.{, :1,:5:.; .7,41' 
, 7 ;> Li ,j > 1 q í; :~.::.51+ 1 
,., 
, 7 , 1: l. l F1 !, '1 ::: 7 :?11,4 1 
,.Y,';? [:,:,:;:i hl-  :1 ,;.A:; ,p!,:?::,:!;q 
7 1 1-1, :l. 04 
.., 
, / , 1 4 ti ? l:::l114 
FI. (:i'iii 
: .l , , 1 !., ':? 
f.! " I'j::,::, 
E l 7  ,.it3!/ 
$3. ii!!i11 
1:) . 0 y; 0 
'i. <'l"i'l 
E? " ( 1  "1 (.> 
l? !, 1 ! l. .y, 
.. , , L?'? 3 
Hora t i r a d a s  
1: 1 2  2: 20.27 
Vel .v ientc i  1.3 m/s 
D i v . v i e n t n  21:)" 
[S:,% NO:?: NC32 
7 '  ? 1 Ci  , 13 l. 1:) " i::, 1
78 ? :.y i:> ,iIC? (1 . - .  0 1 
C?(;I ::!:: l:::;~ ,, :?? <:I <.:lo 
013 , :2! 1::i ::!A , 1:) l. 
VI3 .2 1::) ,, >!t, 0 l:::::ii.-i 
94,9 s.,5:?: 0 , 0 %  
: 1: , ; :1 , <?',;? e-, , Ci:? 
8Fi,h :?,:';E3 OyC12 
118 , 7 h , h'i 0 ,, l::.:IG: 
E? h , Ii '7 !, '?(y! l.:I , i.':I :l. 
3 7 .; H , 7 2; Ci  , i::>.,,;: 
FIL, :l S <.I! :?,:,;'. <.:l. O:?, 
(34. :i 1 l. * ?,.? i.l! i:i11. 
$3 1. ,, :1 1 :; ,, 45 0 u i:ill 
'7.7 ., ii 1 4 ., M 3  Ci, 04 
7 6  ., h 1 tj !, '1 l,? e:.') , iI1?5 
7 2  , 4 1 h ? 34. 1::) ? (:l.';: 
7 i.:i ,:l. 1 '/ ,, <:I<.:I <i ,O:'!. 
i > R . ! : l  Ib.79 I:i7OZ 
'.' 
i:! ,) i :, - y  . () $ l.', 
C!EI., 7 3 '/ ,, fII'.i g::l,, l.y;!. 
C . ,  , i 1. 7 ., i i i l  (1 , c:),'.' 
'7 . , 1 : 5:: ! j  C! I 
'7H:;.i I , : i>. i:io 
Iz'04 S i04  TI. 
1 1:: C> , .?;h 2: 
Ci  , i:12 12 , 29 2 
<:1704 CI*Z'7 2 
10, CiíJ 1 ::? 
1:>,04 i:i,LH 2 
Ci  . riv O .i ti :;: 
1'1 ., 7 1 J. i :  L 
.. .- . . 
1 ,,,.::,.:, 1 ;? 
i:i!,42 1 , 7 1  ;1 
¿1,46 L,Ci'7 .y:? 
i:i,51. 2,:::7 :1 
0!,::;9 ..:.:,'rp, ;: 
Ci-66 7.44 1 
0 . '7'7 4 , 4 :l 
i , 8:. 5 . Ci13 1 
1.:) . 13 h L; !, :;a 1 
4 6, h i  1 
1 , O[.:) 7 :, h7 :i 
r:i799 1:3$h::5 1 
:l. ., i:ih l O ,, 0 1. 1. 
i ., c i  S : l .  , S 4 .  l. 
! , ! l. 1 7 :l. 
l. 1. 4 : 2 , 4 1 
1 ? S  l 4 : 8 'l. 
C i i] --O p H I :=j j.3. l. r . 
"5 y 1 liih 8, :::l. '3 ::!.:51+? 
í;3 * :,;: :l. C! :,.:',:2:!4.'l 
.?<., !, :,;:.:.!;L.! :+j " ;;: 1. .?, :i':?:Ll.(! 
7 ,  . - " ., :?; .':,.'>.,L{.;r L . ,  . ..... I 
,..., 
< ., !, !.:i!:l:? ?.]? .L r1: 
' 7  ,: : :  17 , :I i 7  
"7 .S:. 1 ,, 2 8 ? 1 (:,! 
.-,.. 
' :  / , l. 1. 5 19 i.:19 7 
.?í, ,.><.)C 
.L. " 1  , E!, (.I?:l 
493 { 3 ,  1>:;:!'7 .... 
:2'? !, (3 4 :.:i E3 l!:.?, :t 
'.'y .... ,, .:7<3 :t !, $11 1 4  
2' u:;:::,: 7 , 1;b:3;? 
i:!.:~ i.~~:.;'.~:, i~ri.:; P,ICI;:! 
:::! 4 h , '7 
, , <.. 
..;:'I i . !l. 1 I:! l. , ii 
-4.:: ,, 6 c;<:, " ':> C? -;::!: <:1 (",C., 
,, . . 
.',?[$:l. , 7 i':ici) ,, E> :I !:> :, 5!!.1 i:i i!'~. 
.:.?.ti¿'j E3 f38:3 e 1 :1 , 1 j e- c i,'..Il " ' 
;2,?:(3 V ?!'7 ? 7 1 y;: e i:i i.i :l 
?,.." ,,< ::,.. .?!, 5 835; ,, : 1 .:: ,, '1 0 ?," C.! :1 
,-,->.: d:.z,:... , y 17 f.¡ '1 t4. i Ll. ,, :.:;!' !>, l:>ij 
,. , .. . .> 
,.:L.>:>:. " (3  '.'?:?, ,, j (:) :.'!;?, c.:] ;, !"l<l 
:i Vi.¡. :L 59 '7' 1. h :l.!; 1:; 1. 'i 
ESTACTCllV 8 
F e c h a  13 Dic .8 :3  I...at. N! 4 1 U 5 Y "  E5ecclii. : l 7  m 1.il::~r a +:. 1, r- <3 rd <:S<:> 
t.4nr a 1 .3. 1 i:i- I 4 .  EiCi 1.-ong . W !, 1 ii" :O' F : : i r  141:lCi (11 1, j ; : 2 : 1 Z* o 
Temii. a j  r e  10 ,  ii"[: l"'l-esu idtnl., t.l::I;?:l. A l t : : l .  5% 1. m Vr!? l. ,, \, j. en t i:i íi !, :! rii í i s  
Iii.iin. ]-.el . C>5 % I : i i  a l :  O I ) i i r . < r i l c<s  1:) i. 1,- . v j t- ri zt ii, " 
(1,.  .>,!, .. ' N!.):.!; PNIl:: 
a,. 
24'7, L; 1. !lCl ,, 1 ri ,, i::iC; !J. i;ii;i 
7'41 , E. ':F? ,, !:? 1:) ~.:IG) 1:) r:,::: 
.',:!47,5 YY!,FI I:I,,OC~ !.j"!:i4 
A. ;- 4 7 , 8 q y L? 1::) ,, (1, c;, (,", ,, ,~)?, 
;:'24. ? y L?Y !, CJ ri J. :l 1::) , <i& 
;14.:7 , 8 'iC? :, 3 ii ,, :l. I:I (:I , <:1:,7 
244 ,O ?H. 1:) i:!,: 51.:; 1 3 ~  1 4 
r, 7 y .-:$ 
., :...:, .,: ,, (1 :i ,, '4 i:i , 1 (::l..:; 
-::;y7 , S E](? ,, $E! 7 ~, E,::, i:i , c:i:? 
-3 , -.: , : H5>,, Fj C, "C,:: ,, .... , !.:i y (:l'? 
2 4  ;.? , 1 90 ,, !':S '1 1:) :, 7.4. !:l. i:l I 
"44 . Y 'YO ,, ?l 1 'l. ,, .t4<:> 0 . !l 11 
z:4 :l:: !, '7 '1 ',? ,, :! f t l  1-1 ,, !:i 1 
i 4 : :  1. E3<? ,, 1 '1 ,, :<,'y c , i::i,:'l 
.',;'4.::,!, f.-) 1;1v ,, l.::> 1 ',:.',, ' ; r G  1:l" i I r " l  
.-' .".7 , :
.L .-, R f i ,  L; J ,, C:I .l , . .I ,, l:I,;l 
:?O5 , ti HI3 :, .,:' 1 ,, Ltt.:l !:, ,, < 1.1 
:,?(::l 1 , Ci ;'.:!, ,, 7:: 1 ;> ,, '?C, !:) " < 1 1 
E:SlRC:ICIN '3.. 1 rr .. 
1.at . N ,  4:?; <:il::I' F e c h a  -: 1:)i.c. 8 3  ::ec:cI.lj. }dril::: a e l. 6 - 1:: i c.% - .... :
Hi:irri tH.55-LCi.¿1Ci L..r:ing.W, 9 ' 4 6 '  F i n :  :l. :ZI:I<I iii '1:: : 1 (7 e :::I:I 
Temp. a i r e  l t > , O a C :  P r e s . . a t m .  1Ci12 A l. t . io 1 as 2 m '~~c?~l..yi.ent-. l::~ . ,  <n/c. 
HLI~ .  r e : l  .. 01: % Nub r~ ! s i  d a d  8 i l : : : c i a !  b C 1 "  1 :  1- v .  i r  :!O" 
S:, i r:, --i:9 F> t..l :L :; a 1 !: ~ 
.- 
<<,$> ,, 'l. y/':? 8 ,, :,;:4i:1 
:,y?!! ,, :l. :3.1+ r3 , :,"::Y 
. . t.:!, 7: 1 7  
Lt> L 8;:': +! ,, ,:.:;4::< 
1 
, ., ; , e . + < ;  2:) ,, ';z:>:,c, 
2:) , ;:;,::,t, 
.,.:,e> ,, ,,;: 1 :, ;:, ,, ,';.'~',::~.'l 
,., 
. * 2 ,  1 ! 2:'.iii'i 
< ,.,$,, . ,, c?c:;,:.', 
... .. í- :, '1 fi4, 
i:,..l 
, ,, ::l.,?:.!,' 1:1:: i.;.?'7 
.::, 7 " Ci.76, >3 ,, y. Zi!.',? 
.,::"7,: <.)Vi.> :l. :LZ 
',> 7 ,, j. j. '7 (:I , :l. i:l"7 
:::? ,, j l h ~  E!, 3 !:.'ii 
:.,.. 
,... !, ,, í ?!3 ¡ : j*  !.i(?!? 
: , 1 l. S I  ,, 1:123 1 
, . 7  
, , . .:.?i: j ili. i.'Iii?i 
...' ?,, .L/ !:.o 3" !.')!t!il 
'? ,? ,, ,z,.'::::; ::g m (,'>lt:,> 
,.>., 
, . > ,> -7 ,l. ',? Ei ,, !::i 6 !:f 
, ...71....i c.:? , :.:, 
.,.. , ,, , .,, L.. " 'l.:...:, 
E:, o!:>& 
PO4 !31 [l4 'Ti 
!Il " C l  1 (11 !, 4 1 .2! 
Cl . i:1 O íl . 4 1 2 
! 1 j l 4 .  2 
" (:l y. !::l 4.t::) :> 
!:i _ i> 1 i i  , 4 1. 2 
0, <l. <::i ,, 46 :: 
I:I :, !:i. r:i . 4 h :? 
<.'15 18 l 1 .  7 
(:) , .:, 
,...., i 1.,74 i i  
i:: " . i  :L !, 9:; :? 
0, 4 7  . , 4.13 2 
i:.,,57 :3,1:3 2 
C> , 57 : , 7 1 
CiIhl. 1 1 
i :  5 1 
0.'7(:) 4 ? 4 2  1. 
(i ,.Y, 5 , .:?:S 1 
. . , , L . .  .. 
<:I ? 90 6 , 157 1. 
1 5 1 > : 1 
a , 4 Y  :iO.OR :l 
!? ,, c?? l. l ? 1 :  1 
L ,, <:l. i 1 , 5 1 
~, :, ;? y,:: (->":? 
d . , . . . . .  1 
" l. . , y :  :l. 
E8THC:ICIN 10 
Fecha 5 I)ic.Y:Z La t .  N, 44Dili:l' Secr:hi 22 rri Iiol-a t i r a d a s  
klor;, 7. 2il--1l:l. 10 ILong. W, 9"1:19' Fondci 2OClCl m 1: 8.50 2: 9.?,9 
?: 9.51 
1~emp.air.e 14,Z"C F'res. atn!. 11:124 A1 t . n l as  1 m Ve l .  vi t?n tc> 6: 1 m / i  
H .  1 8; % N~ ihos~c lad  2 D i r . o l a 5  l(:ii:lm Dir .v ier i l :o 1ClCl" 
O 2 i .  NO; 1'102 
98. 7 81:l CI! 13 
Y7?9 Ci,79 l : lq i4 
97, El 83 14 
<?E3 " 2 i:1 , 135, (11 1 4 
9?,9  i:1,8t, i:i,SC 
91$,1:1 Ci.89 l : > , l f i  
c7 € 1  v> í , 2 h  r:1.07 
sc??F; 5,;H I::I . (-1.‘: . ..
87,h 7, 16 t:i.C>? 
84 , 4 9 , Cl::, CI , <:I 1 
R-7,; 4 C>,C>Ci 
02. 7 11.44 O ,  C i l  
n i  , 4 i :! , c>ra i-i . CI 1 
1 2 . 711 CI . 1:) 1 
RL,4  13,14 (:1,i:11 
Eii1,S j4,Cl4 C 1 , C i I  
77,EI l 5 , 7L  ii,C12 
74.0 16,fiJ i:l.(:iS 
7C135 l'73:!?2 < 1 7 C l l .  
7 Pfli47 C1,CiS 
t>7, El 18: 59 Ci  1:) 1 
69 :, C l  18 ? 61:) C l  ? C1I:i 
71:1,5 19,2C> 0 , i l  
77,4 19,02 <>,O1 
Fl:l <J 
i:, < (:l 1 
1.1 . <:>:.:: 
1:) 1:) Ll 
(1 .. ,.:>:=, 
c.'; ,> 1:,; 
(:m& 
ii. 1 i:, 
1:) . .,. 
1:): 47 
i:> 52,  
i:, , 5'7 
i:i > h? 
1:). 6 4  
Ci , 6' '7 
o?  i2!l 
1:) ,, 92 
1 . i:i 1 
EF,íCíi:TCiN 1L 
-- , . c . l a  5 111c.8:~ 1.a.k. N 7  44r1!:111 S ~ c c h i  tlnl-a t i r a d a s  
, ' j - j  1.oní;j.W. l i i " Z . ! i '  Fch-idc! 5 l i l i l  m 1 7 2,: 21.52 
T ~ ~ ~ ~ .  ai 14,  (I=C F' rc7r ; i .  a i m . .  1!:l:I5 R l t \ n l a . =  1  m , , v c l .  vi. e n t a  8,.2 mj 's  
H LI m ,, r €? .! ~ 0 :.'y !: 1 1  h .  1 ,  r : ~  1); r .  oL ai 81:)" I ~ i ~ - . v ~ . e r i t c i  60 "
(22% 1 ;  Ni!: 
7 1,i:>.1 (::1,1Y 
S . !::l., !:> , 1. 9 
'9s- . :i 1 ,:r:, 1:) ,, 7'0 
Y :-1 " i r 1  1  ,, !:, :> i:1 :! 1 
<?S, 1 j . !:,!:, !:, $ '2 .!. 
'? i S j (:l.,/ 1:l :!y? 
¡?!3 , 1 1  > 21:l !:> , :1 
92,8 :SqE39 !:1,!:10 
9i.:), El 5 ,  1 4 1:) , !:VI 
&3iq % b~ - 1 04 l:l % !.l:.: 
13'7 C >  fi, ?!iL, ICI, !O2 
$3'. h 1 i:1, :'A Cl '  !:l1 
(4-7 S j. 1 1 4 1:) , 1:) 1 
i j i , h  j1:(><'1 I:J.I:,~ 
8.:" 7 l:2"f3L7 !:lo c:>;. 
8 i , t d i  . I 7 i.1 , i:) 1
7 i , 9 j :3 A! :.: !:l * i:10 
74,L'  j ( > ,  hC? !:l,i:,ll 
6 4 .  J . !  r:>.i:>L' 
6 9  1 1 7 ? h ' i  i : I ~ C l í l  
4 1: J .  3 !:l' CI 1 
663;; le7!:,:?; !:l7C1S 
7 1 1 8  72 il, !:lCi 
75,2 1 9 ? 4 4  !:l.!:I!:i 

Ey.)riTR131 0N 14 
I"~(:li,3 ti I:)I LT . 817 L a t .  N ,  44"59' Secchi 1.9 rn Hora tiradas 
i r  1 . - 1  ' !  Lo!-ig.. W, 12"51' Fondo 49CiO nl 1: 15.30 2: 16.03 
'T'einri. air-e l:i,5;"il Fire..;.atrn. 1028 Alt.olas 1 m V e l  :viento 6, b m / s  
tii.ini. r tri .. 7H % Nnhnsi dad 4 D:ir.olas RCI" Dir.viento 80' 
Ciy-13 pH1.:: alc. 
26,549 E!, 209 2337 
':A7 35E3 212 :?34CI 
E!, 21:: 2:3:7;9 
76 "L; - , ..,..,H 8 , P 13 L:54r1i 
,.> 
,r 6, 564 8, 2 1 2:3:.?':? 
:,:!& !, :;7" 2, 2: 12 2:2,4i:i 
,-S <:.hl 57Z 8.21Ci .';.5339 
:?ir ., 59'7 L3, L(:I? 234r::i 
2i!Y '71 8 8 ,  14Ci 237b 
...).7 ,..) ...- 
. . (.. .,.,..i R, :I26 2338 
.,?. / , l'l.."?i 13, 1 24 >!3Z¿, 
27,:11:lc? 8, :lOR LJZ5 
2 '7 ,  :I 31 E;. 1 I r:i LS:::!;:~ 
,.:, ., & ,  , j S:? 8, t i ib  2332 
,>., 
<:, ,, l. ?;e E l ?  i:iYr? 2::;:31 
*-, - , 
.. . , 1  t32 8. 1:iL?Ci 23x2 
27 '"'i,! .,..". 8 ,  CIHi:i C i s i )  
- -, ;, , 2t,2 8 ,  r.:ih1 233Cl 
S i04  T i  
I:i,4Ci 2 
Ci, 41 3 
Ci,4i 2 
Ci, 44 2 
1:>,44 2 
Ci,44 ;? 
i:i , 44 2 
0 7 5 1  2 
;2,27 2 
3,28 7 
3.75 2 
3 ? 7 8  2 
3,73 1 
í 7 9 2  1 
4,35 1 
4,7i:i i 
c 
.d,31 1 
h,51 t. 

ESTfiCION 16 
F e c h a  7 Dic.83 L a t .  N, 4 6 " 0 i 3  S e c c h i  23 ni H o r a  t i r a d a s  
Hora 9.15-1l.ClCi Long .  W, 9"Ci8' F o n d o  48OI:l m 1: 9 . 4 5  2: 101::57 
Temp. a i re  13,s-C F'res. a t m .  1035 U l t . o l a s  1 m V e l . v i e n t o  8,2 m / s  
Hum. rel. 82 % N ~ i h o s i d a d  5 D i r . o l a s  110" D i r .  v i e n t o  l31:i" 
O:?:: NO?: NO2 
98? t i  1 . S'.? Ci.  1. H 
5>'8"5 1 1 X 5  l'i,li> 
Y8,I l.s:2;'7 1:¡.19 
9 7 ,  X 1 ,, .5'7 !:l, 1. '7 
SB , 1:) i 4 i:i 1::) , i r? 
?HI:! 1 , : 3 V  l'i,2(':> 
98.6 3 !:>" 2:
9 8 , 5 1 y 4 -7 !:S ! 2 
9 0 ,  ti 6 ,; 2EJ e:). i:i-, 
8YV 1 C>,59 Ci,!:.iL 
89 , H ::.!;4. C i  (1 l. 
89,:2 '?.,:<4. (1 , i : : i I  
< ,.., 
. . . 41. 0, 1:) 1 
86 . "+ i 1 . ! l. 1:) 1:) 1 
85, .: l. l. ,, gV':l i:i, 1:::i(::i 
6 ,  ' . 7"; . i.i , I l 
8:T ., " 7 1 ?!, ,, 7!; ,;> " 1:Ici 
81)<3 i=>.,'z',:? 1:,-<:11 
5 í . h  :'.;<5'!:.> ,:.S, *;11 
0: ,, 8 1 '7 i :. ,:> '1. 
r:.H, " 1 !3 .:.> 7 t:1 t.:;:,.' 
59"  1 l.P,,, ; t >  !:'.,>..l'l 
7 1 " e 1 f.:( ; :J;? i j  * i:1 :! 
7 ( ?  4. : 9 , !.l , 1 
ir' 1 ! 1 l b  1. '7 
./, . ., c,:i ... q:! 
'C. ci , L . " <  . L..at. N, 4.SD1::ii:i:' Cecchi 19 m Hora tir-adas 
i.i!:~i-a l.:?. 55-1 ' 7 .  , . "'17' .. L - o r i c l .  W .  YY:;:iC1' F n r i d c i  4Fil:i!:l m 1: 16.13 2: 1 h. 4:.3 
1 i:?iiip . a i :l 4. , (:i " i:: [::y *?s. .- atm. 1i:i;.:4 4l.t.olas " ' 7  m Vsl. viento 6,h m/s 
t í , .<~ri ,. rk . , . l .  n :7:; % l . : ! : .  c El l l i i7.@la!, Dir.vien.to 1 6 C i "  
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